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そこにリサイクルの観点から日本自動車産業の「構造的限界」を指摘するわけであるが、そこからの転換につ
いては社会的規制の「条件」の提示があるのみで、条件が現実化する契機の考察は今後の課題となるであろう。 
 先に述べたように、本論文は第２章で自動車に限らない廃棄物一般のリサイクル成立の経済的条件について
も論じようとしている。こうした試みは、単に実証的な問題の告発になりがちな環境諸問題の研究において重
要な試みである。ただ惜しむらくは、論文全体としてこの意図が充分に展開できているとは言いがたい。また、
上述したいくつかの今後の課題も残されている。しかし、自動車解体業の実態分析や自動車部品市場の分析に
は先行研究にない優れたオリジナリティが見られ、審査委員会は全員一致して、本論文が博士（商学）の学位
を授与するに値するものと判断した。 
